


















認定特定非営利活動法人 滋賀医療人育成協力機構 前理事長 吉 川　隆 一
滋賀医療人育成協力機構理事長就任のご挨拶
滋賀医療人育成協力機構 新理事長/滋賀医科大学副学長 永 田　　啓
4 スポットライト
近江八幡市の在宅医療・介護連携推進事業の現状と課題




















































































































































































































































































































































































　今回、近江八幡・沖島の里親研修に参加させていただいて、小さな地域だからこそできる医療の強みというものをとても感じました。小さいコミュニティだからこそお互い顔見知りなので、情報がとりやすい、口コミ・お誘いが診療所への訪問のきっかけとなるなど、医療を身近に感じてもらえるのかなと実感しました。人と人との繋がりは、どんな場でも必要となるものなので、今回その実際を見ることができ、貴重な経験となりました。　　　　 　 　 　 　　　 
滋賀医科大学 看護学科第３学年　仁 木　　葵 
▲沖島にて










































































































































































































滋賀医科大学　医学科第４学年　木 内　亮 平 
　地域に出て、肌でその空気を感じながら学ぶ時間はとても貴重で、１年生の時から宿泊研修に参加させていただいて来ました。そして、僕がこの宿泊研修で近江八幡に訪問させていただくのは、今回で２度目となりました。以前に訪問したのは、おそらく１年生の夏で、学年があがってから見えるものはまた違うのではないかと思い、今回も参加させていただきました。実際に行ってみて、地域自体の変化を感じるとともに、僕自身の感じ方も変わった気がします。そして今、地域で暮らす人たちと協力しながら、どうすれば地域全体として、皆が良く生き、良く死ぬことができるのかを考え続けて行くことが、これからもずっと必要なのだろうなと感じます。　　　　　　　　　 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































理 事 長 永田　 　啓 滋賀医科大学同窓会 ｢湖医会｣ 会長滋賀医科大学副学長 新 任
副理事長 小串　 輝男 滋賀県医師会代議員会議長三方よし研修会代表 再 任
〃 冨永　 芳德 元滋賀県病院協会会長公立甲賀病院名誉院長 〃
理 事 木築 野百合 きづきクリニック院長 新 任
〃 桑田　 弘美 滋賀医科大学教授 再 任
〃 垰田　 和史 滋賀医科大学准教授 〃
〃 花戸　 貴司 自治医科大学滋賀県出身同窓会 ｢さざなみ会｣ 〃
〃 廣原　 惠子 滋賀県看護協会会長 〃
〃 松井　 善典 浅井東診療所所長 〃
〃 三ッ浪 健一 公益財団法人近江兄弟社理事長 〃
〃 餅田　 敬司 ㈱日本看護サービス　代表取締役 〃
〃 湯浅　 賢一 元滋賀医科大学学生課長 新 任
監 事 桑村　 　隆 滋賀医科大学しゃくなげ会副理事長 再 任






















個　人 年会費　2,000円 ＋ 寄附金 3,000円以上 ５，000円
団　体 年会費　５,000円 ＋ 寄附金 ５,000円以上 １0，000円
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編集後記
　６月初旬から、滋賀県では梅雨入りしたものの梅雨時期の大雨もなく、梅雨明け後の盛夏
期での水不足を心配していましたが、米原市朝日地区での突然の雨と突風による災害の発生
から始まった、６月の大阪府北部地震、７月の西日本豪雨、８月の台風による被害が次々と
報道され、改めて自然災害の恐ろしさを感じました。災害にあわれました地域の皆さまにお
見舞い申し上げます。
　滋賀医療人育成協力機構では６月１日より、吉川理事長から永田理事長にバトンが渡され
ました。吉川理事長には機構の設立時からの約８年間、本機構の活動
基礎を築いていただきました。本当に有難うございました。
　退任のご挨拶では「何かのご縁で理事長職を引き受けた」と語って
おられましたが、これからも多くの方々とのご縁を大切に滋賀医療人
育成協力機構の活動を進めてまいりたいと思います。
　皆様の叱咤激励をよろしくお願い申し上げます。 メディカルめでるちゃん
 
　滋賀医科大学里親学生支援室では、「里親」として「里子」に地域医療の楽しさ、滋賀県の良
さをお伝えいただく「里親」「プチ里親」を募集しています。
　まだ若いから、経験不足だから「里親」というより「里兄」「里姉」としてなら学生との交流
をしたいとお思いの方も、ぜひ「滋賀医科大学里親学生支援室」にご一報ください。
電話：077-548-2802　　　Email：satooya@belle.shiga-med.ac.jp
「里親」
　 　滋賀県内で働く医師、看護師で、地域医療に興味のある学生との交流をとおして地域医療の
楽しさ、滋賀県の良さを学生にお伝えいただく方です。
「プチ里親」
　 　広く県民の皆様の中から、学生との交流をとおして滋賀県の良さ、地域医療従事者への期待
等を学生にお伝えいただく方です。
里親・プチ里親　　　　　　募集中
